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ple Down R ules 法(以下 RDR 法と呼ぷ)と呼ばれる知識獲得手法に我々が期待する理由を簡単に述べている。そ
して本論文の意義を明確にした後、論文の構成について説明している o
第 2 章では、 RDR 法が提案された背景およびアルゴリズムを説明している。そして RDR 法の有用性や現状を述
べた後、 RDR 法の関連研究について触れている。最後に RDR 法における課題を明確にしている。















































ところ大である o よって本論文は博士論文として価値あるものと認める o
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